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T i m o č k a m l e k a r s k a zadruga - preteča 
savremene industrije mlečnih proizvoda u Za ječaru 
Uskoro će bit i puš tena u pogon novopodignuta indust r i ja mlečnih proizvoda 
u Zaječaru, koja j e od ogromnog značaja za dalji razvoj mlekars tva Timočke 
Kraj ine. Ona će pot i snut i s tarog ve te rana — mlekaru Timočke mlekarske za- ' 
d ruge u Vražogrncu, koja. j e u v reme kada je podignuta , zajedno s m lekä rom 
u. Čačku, preds tavl ja la jedini savremeno opremljeni mlekarsk i objekat u Srbiji . 
Ona je u t oku p ro t ek l i h t r idese tak godina svoga r ada dala značajan doprinos 
razvoju mleka r s tva ovoga kraja . 
Prel is tavajući požutela arh ivska dokumenta od p r e t r idese tak godina, n a ­
ilazimo n a zanimlj ive poda tke o osnivanju Timočke mlekarske zadruge . Kada 
govorimo o pos t anku i r a d u ove mleka re ü s tvari govor imo o razvoju m l e k a r ­
stva u ovom kra ju , j e r je njen rad i lustracija s tanja u mlekar s tvu Timočke 
Kraj ine. 
Mlekara Timočke mlekarske zadruge 
Teško s tanje koje j e -nas t a lo t r ideset ih godina XX. veka, u per iodu opšte 
svetske krize, i zmeđu ostalih slojeva, pogodilo je i naše po l jopr iv redno s t anov­
niš tvo. Cena po l jopr iv redn ih proizvoda bila je vrlo n iska i unovčit i iste bio j e 
j edan od p rob l ema pol jopr ivrednih proizvođača, . 
U tom periodu, kao.zastupnik interesa pol jopr ivrednih proizvođača tadašnj i 
učitelj iz Rgot ine i akt ivni r adn ik našeg zadrugars tva , Žarko Najdanović, po­
k renuo je akciju za osnivanje jedne zadružne mleka re koja bi vršila o tkup 
t ržn ih viškova mleka, iste prerađiva la i unovčavala pod što boljim uslovima. 
Ova akcija imala je snažan odjek i naišla n a veliko in teresovanje među zemljo­
radnicima. 
Posle osnivačke skupštine, na kojoj je osnovana Timočka mlekarska za­
druga, pr is tupi lo se radu na podizanju zadružne mlekare . Počelo se sa sk romnim 
sredstvima bbezbeđenim iz ude la zadrugara . Šhvata juć i značaj mlekare za bu ­
duće plasiranje njihovih proizvoda neki zadrugar i povećali su svoj udeo u za­
visnosti od svojih finansijskih mogućnosti , a mnogi su pomagal i i svojim ličnim 
učešćem u izgradnji . Akcija za izgradnju mlekare , oduševl jeno pr ihvaćena od 
širokih masa zemljoradnika, podržana je i od s t r ane Minis tars tva pol joprivrede 
i Uprave Moravske banovine. Šhvatajući neophodnost ovakvog jednog objekta 
koji je p ružao mogućnost i za poboljšanje teškog položaja pol jopr ivrednih proiz­
vođača ovoga kraja , država je 'b i la p r inuđena da učini u s t u p a k i da zna tan nov­
čani doprinos za izgradnju mlekare . Osim toga, pri loge su dali i Higijenski za­
vod iz Niša, Francusko druš tvo Borških rudnika , Udruženje t imočana i k r a -
j inaca i dr. 
Mlekara je počela r adom 26. apri la 1932./ dve godine posle osnivanja T i ­
močke mlekarske zadruge, iako još nije bila po tpuno opremljena za p re radu 
većih količina mleka . U početku je količina otkupl jenog mleka iznosila oko 50 1 
dnevno da bi se k ra jem godine povećala na blizu 1000 l i tara . Uprava Timočke 
mlekarske zadruge želela je da puš tan jem u pogon još nedovršene mlekare 
počne p r e r adom manj ih količina mleka, s pos tepen im s t icanjem iskustava i t ime 
izbegne rizik p robne proizvodnje. Is tovremeno, zadrugar i su mogli da uvide 
p rak t i čnu koris t od novosagrađenog objekta i t ime s t eknu još veće poverenje 
u zadrugu. 
Bolji uv id u . p o s t u p n o povećanje kapaci te ta m l e k a r e u Vražogrncu, p ruža 
n a m i ovaj pregled uzet iz Izveštaja Upravnog odbora Timočke mlekarske za­
d ruge za god, 1937., podnet na Godišnjoj skupšt in i zadrugara . 
Godina Količina otkupljenog mleka Isplaćeno d 
1932. 43.893,51 1 48.836,85 
1933. .247.845,0 „ 248.985,68 
1934. 263.001,0 „ 261.500,49 
1935. 274.504,5 „ 283.999,53 
1936. 344.795,5 „ 356.373,70 
1937. 344.009,0 „ 361.576,35 
U k u p n o 1,518.138,5 1 ' 1,561.272,60 
P r e početka rada Timočke mlekarske zadruge prosečna cena mleka bila je" 
0,70 d po 1 l i t ru . I pored toga, velike količine mleka su ostajale neiskorišćene jer 
se nisu mogle u n o v č i t i Zadruga je povisila o tkupne cene mleka u prošeku n a 
1,02 dinara . Ovo povećanje odrazilo se pozi t ivno ne samo n a zadrugare već i 
na ostale proizvođače koj ima je isto t ako p ružena mogućnos t da mleko prodaju 
po višoj ceni, je r su mlečni proizvodi zadruge real izovani i van ovoga kraja. 
U cilju proširenja o tkupne ter i tor i je i bolje organizacije o tkupa formirana 
je god. 1937. sab i rno-prerađ ivačka s tanica u selu Trnavcu . Uspešni r ad ove s ta -
nice pokazao je. pre imućs tvo ove organizacione forme, te se pristupilo otvaranju 
sab i rno-prerađ ivačkih stanica i u drugim selima. 
Otkupl jene količine mleka pre rađ ivane su i real izovane kao pasterizovano 
mleko, jogurt , maslac i r azne vrs te sireva među koj ima s u š e isticali beli srpski 
sir, ementaler , t rapis t i dr. Mlekara je svoje proizvode prodavala p reko svojih 
prođavnica u Zaječaru, Boru i Nišu. ' .' 
Govoreći o akt ivnost i Timočke mlekarske zadruge u ovom periodu ne m o ­
žemo a da ne i s t aknemo j edan veliki poduhvat koji, nažalost, zbog nemačke 
okupacije ni je bio real izovan. Shvatajući od kakve su važnost i kadrovi za dalji 
uspešni razvoj mlekars tva , pr i Zadruzi je početkom god. 1938. osnovan .Fond 
za o tvaranje Mlekarske. škole na Timoku koja bi p r ip remala s t ručnjake n e samo 
za Timočku k ra j inu već i za celu Srbiju, 
Rešavajući p rob lem unovčavanja t ržnih viškova mleka, Timočka mlekarska 
zadruga doprinela je razvoju i unapređenju govedars tva ovoga kraja . Međut im, 
delatnost n a ovom polju nije se ograničila samo n a otkuplj ivanju i plasiranju 
mleka. Zadruga je nastoja la da uvozom bikova s imenta lske rase iz Švajcarske 
poboljša rasni sas tav domaćeg šarenog govečeta u p ravcu povećanja mlečnosti . 
Osim toga, organizovala je povremene izložbe zadrugarske stoke i mlečnih p r o ­
izvoda na koj ima je nagrađ iva la vlasnike i vršila o tkup najboljih pr iplodnih 
grla, što je s t imula t ivno delovalo na proizvođače. J 
P e r m a n e n t n i uspesi koje je Zadruga pokazala u svom razvoju naglo 'su p r e ­
kinut i fašističkom okupacijom. S početkom ra ta nas tao j e drugi period u r a d u 
ove Zadruge, koji se ka rak te r i še opštim zastojem, j e r je mleka ra u tom per iodu 
radi la s vr lo ma l im kapaci te tom, Kako su mleko i mlečni proizvodi p rvens tveno 
bili namenjen i okupa to ru to su proizvođači nerado predava l i t ržne viškove, te 
su okupatorske vlast i bile p r inuđene da sprovode p r i n u d n e mere otkupa. 
U pos le ra tnom per iodu razvoja mlekare možemo da izdvojimo u nekol iko 
etapa. P rva 'poč in j e neposredno posle Oslobođenja i t ra je do god. 1948., k a d a je 
poslovala kao samosta lna Timočka mlekarska zadruga. Druga e tapa počinje 
god. 1948. kada je rasformisäna pomenuta zadruga, a mleka ra pr ipojena p r e d u -
zeću »Hajduk Veljko« koje je bilo u sastavu Sreskog zadružnog saveza u Za­
ječaru. Ovaj per iod završen j e god. 1954., kada je m l e k a r a ponovo p reda ta za­
drugar ima. God. 1960. mleka ra je pr ipojena ondašnjem Stočarskom savezu u 
čijem je sas tavu bi la samo godinu dana da bi već god. 1961. bila pr ik l jučena P o ­
l jopr ivrednom dobru »Napredak« u Zaječaru. 
Desetkovani stočni fond u toku okupacije, p r i n u d a n o tkup mleka u p r v i m 
godinama posle Oslobođenja, kao i česte organizacione izmene uticale su n a 
usporavanje intenzivni jeg razvoja same mlekäre . I pored uspešnog poslovanja 
mlekare koja je poslovne godine završavala s pozi t ivnim bi lansom nisu i sko-
rišćene sve mogućnost i za modernizaci ju tehnološkog procesa proizvodnje. S red­
stva koja je ona os tvar ivala upot reb l javana su u d ruge svrhe.
ч
 t ako da danas 
mlekara rad i s p o t p u n o dot ra ja l im uređaj ima. Prak t ično , uslovi za savremeni 
iehnološki proces p r e r a d e mleka i ne. postoje. Mlekara će kao t akva rad i t i samo 
do puštanja u pogan novopodignute Industr i je mlečnih proizvoda u .Zaječaru . 
Danas s ta r i ve te ran , zajedno sa svojim dugogodišnjim upravn ikom Kos tom 
Baljevićem, odbra ja svoje poslednje dane i radeći pod vr lo teškim uslovima, ot­
kupljuje i p r e r a đ u j e oko 4.000 Г-mleka dnevno koje na jvećim delom proda je 
Skopskoj mlekar i , a m a n j i m delom prerađuje u jogurt , maslac i beli s rpski sir 
za pot rebe lokalnog tržiš ta . 
